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Perspektive razvoja politike za djecu rane dobi u Europi
Izbori za Europski parlament održani su u svim zemlja­
ma članicama EU između 22. i 25. svibnja 2014. go­
dine. Kao građani imali smo priliku glasati za obnovu 
Europskog parlamenta. Međutim, za mnoge od nas 
Europa je birokratski entitet koji je daleko od naših sva­
kodnevnih života.
Mediji i javnost prate neke makroekonomske aspekte 
Europskog parlamenta kako bi kritizirali ono što se 
smatra ‘nerazumnim’ financijskim direktivama ili način 
na koji se odlučuje o financiranju. A ipak, odluke koje 
dolaze iz Europe na vrlo konkretan način utječu na 
politiku lokalnih vlasti pa tako i na lokalne službe – 
uključujući one za djecu.
Čini se važnim ne propustiti ovu priliku da se osvrnemo 
na djetinjstvo u Europi: kakva je trenutna realnost i kak­
vi su izgledi da će u skoroj budućnosti doći do pomaka 
koji će omogućiti građanima Europe da o sebi misle kao 
o ‘Europljanima’, te da to i budu?
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Časopis ‘Djeca u Europi’ izlazi dva puta godišnje kao 5. i 
6. broj časopisa ‘Dijete, vrtić, obitelj’.
Cijena zajedničke godišnje pretplate iznosi 231 kn (cijena 
pojedinačnog broja je 38,5 kn).
Godina XIII, br. 26, 2014., izlazi dva puta godišnje.
naslovnica: Mladi volonteri tijekom održavanja Estate 
Bambini 1999. u Centru za djecu i roditelje ‘Otok  s 
blagom’ u Ferrari.
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